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KURULMASI 
ABDULKADiR OZCAN 
Karakol kelimesinin etimolojisiyle ilgili ye§itli gorii§ler ileri siiriilmekle birlikte, 
biz bu tarU§malan dil uzmanlanna b1rak1p Ali Sir Nevai'nin kaydma itibar ederek 1, 
ashnm bakmak, gozetlemek anlammdaki kara kelimesinin sonuna, meslek bildiren 
vul ekinin getirilmesiyle olu§tUrulan karavul oldugunu soylemekle yetinecegiz. Ni-
tekim aym ek ile diimdar' artp manasmda ciindavul, yasakp anlammda da yasavul 
kelimeleri tiiretilmi§tir. 
Osmanh oncesi Turk devletlerinden Karakoyunlu ve Akkoyunlularda sefer es-
nasmda ordunun en ondeki ucuna karakol denildigi 2; Babiirliilerde bu kelimenin 
gozetleme, bekyi; askeri anlamda ise oncii, posta, ke§if kolu manalannda kullaml-
dlgl goriilmektedir 3• 
Ce§itli miiesseseler baklmmdan kendinden onceki Tiirk-Mogol ve islam devlet-
lerinin mirasps1 olan Osmanh Devleti'nin kurulu§ Yillanndan itibaren giivenlik hu-
susunda yok ba§h bir idare sergilenmi§; suba§l, yasakyl ve asesba§Ilar asayi§ten so-
rumlu tutulmu§lardlr. Iss1z ve tehlikeli yollarda seyahat giivenliginin temini iyin 
olu§turulan derbend te§kilau da bir nevi giiniimiiz jandarma karakollannm gore -
vini yap1yordu. 
istanbul'un fethiyle kurulu§u tamamlanan Devlet-i Aliyye'de, her miiessesede 
oldugu gibi giivenlik hususunda da geli§meler olmu§; ozellikle payitahun asayi§ine 
biiyiik onem gosterilmi§tir. istanbul ye§itli bolgelere aynlmi§ ve bu bolgelerde asa-
yi§in temini Kap1kulu askerlerinin uhdesine verilmi§tir. 
Yeniyeri agasmm nezareti alunda yeniyerilerin hazar zamanmdaki ba§hca go-
revleri, istanbul'un onemli bir boliimiinde giivenlik i§lerini yiiriitmek oldugu ve 
buna kulluk ( daha sonra kolluk) hizmeti denildigi mah1mdur. Geryekten istanbul' 
Un ye§itli yerlerinde kulluklar bulunurdu ve bunlann amirlerine kulluk yOrbaClSl 
denirdi. Yeniyeriler bu hizmeti istanbul iyinde iiyer, ta§rada ise dokuzar ayhgma 
1 
Muhiikemetii'l-liigateyn (gunumuz Tiirkc;esine c;eviren: ishak Refet I~1tman). Ankara, 1941 , s. 
192. 
2 ismail Hakki Uzunc;ar~III, Osmanh Devleti Te§kilatma Medhal, Ankara, 1970, s. 287. 
3 Gazi Zahiriiddin Muhammed Babiir, Vekayi: Babur'un Hiiuratl (trc. ve n§r. Re~it Rahmeti Arat). 
Ankara, 1946, II, 615. 
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yaparlard1. Aganm emrinde aynca sub~1, asesb~1, salma c;:ukadan, tebdil kuloglu 
c;:ukadan, cellat, falakaCI, b6cekba~1 gibi gorevliler olurdu. 
Bunlann bazlSl gece, bazlSl giindiiz c;:ah~1rlar, bir k1sm1 ise sivil polis gibi ic;:ki, 
fuhu~ ve kumar denetimi yapard1. Bu nevi toplum huzurunu bozan fiiller ic;:in daha 
ziyade tovbekar olmu~ hirs1z ve yankesici gibi eski kulag1 kesiklerden yararlamhrd1. 
Asayi~le ilgili oteki kurulu~lar da yine Kap1kulu Ocaklan'ndan olan cebeci, 
topc;:u ve asll gorevleri saray muhaf1zhg1 alan bostanCilar idi. Cebeciba~1'nm ku-
mandasmdaki baz1 cebeciler istanbul'un Cebeci k1~lasmm da bulundugu Ayasofya, 
Ah1rkap1 ve Hocapa~a semtlerinin giivenliginden sorumluydular. Topc;:uba~1 idare-
sindeki topc;:ular ise Tophane ve Beyoglu'nda asayi~i temin ederlerdi. Asll gorevleri 
padi~ah saraymm muhaf1zhgm1 yapmak olan BostanCilar, Bogazic;:i ve Halic;: klyllan 
ile Adalar'm asayi~inden mesul idiler. Kaptan1derya ise istanbullimam ile Tersane, 
Kas1mp~a ve Galata taraflannda giivenligi saglamakla yiikiimliiydii. Mmukalannm 
geni~liginden dolaYI kaptanpa~alara ait Kalyoncu Kullugu vard1. Aym ~ekilde bos-
tanCiba~Ilar da ilgili yerlerde bin;ok bostanCI kulluklan te~kil etmi~lerdi. 
Osmanh kroniklerinde kulluk hizmetleri ve te~kilauyla ilgili teferruatli bilgi 
yoktur. Sadece asayi~le ilgili hususlar miinasebetiyle miiessesenin ad1 gec;:mektedir. 
En detayh bilgi Mebde-i Kanun-1 Yeni{:eri Ocag1 Tarihi ad1yla Moskova'da ne~redi­
len Yenic;:eri Ocag1 kanunnamesinde bulunmaktad1r. XVII. yiizYilda I. Ahmed do-
neminde (1603-1617) ya~h bir yenic;:eri tarafmdan yazlld1gi veya dikte edildigi anla-
~Ilan bu eserde kulluk te~kilauyla ilgili degi~ik yerlere malumat serpi~tirilmi~tir. 
Ezciimle bu eserden kulluk tellkilaunm Fatih doneminde (1451-1481) ortaya 
c;:Iktlg1; bu hizmetin esas olarak yenic;:eri agasma bagh yenic;:erilerin iizerinde ol-
dugu; ocagm ikinci yiiksek riitbeli zabiti olan segbanba~mm ve oteki yiiksek riitbeli 
kumandanlara bagh kulluklarm da bulundugu anl~Ilmaktad1r. Her Yil iltizama ve-
rilen bu kulluklardan bu agalara muayyen miktarda aidat gelirdi. Yenic;:eriler kul-
luklarda nobet beklerlerdi. Yenic;:eriler seferde iken sadece Kalafatyeri, Eminonii ve 
Odunkap1s1 gibi baz1 kulluklarda Acemi Ocag1 neferleri gorev yaparlar; bu gorevi 
aynca bayramlarda da iistlenirlerdi. Boyle zamanlarda segbanlardan, zagarCilardan, 
koruculardan da yararlamhrd1. Ancak padi~ah sefere giderse biitiin kulluklar 
Acemi c;:orbacllarmm nezaretinde olurdu 4• 
Gerek merkezde gerekse t~rada biitiin kulluk gorevlerinin tevziini kul ket-
hiidasi yapar, bu hususta kendisine kulluk katibi yard1m ederdi 5• Asll gorevleri gii-
venlik ve asayi~i saglamak olan kullukc;:ular, yenic;:eri agasmm nezaretinde yangm 
sondiirme i~lerini de ifa ederlerdi. Kulluk hizmeti istanbul'da iic;:er ay, ta~rada ise 
dokuzar ayda bir degilltirilirdi. Ta~rada ve sur kapllarmda go rev yapan kullukc;:ulara 
4 Mebde-i Kanun-1 Yeni~eri Ocag1 Tarihi (n~r. i.Y. Petrosyan), Moskova, 1987, varak (vr.) 31 a-b. 
5 Aym eser, 85 b, 137 b; Eyyubi Efendi Kanunnamesi (n~r. Abdiilkadir Ozcan), istanbul, 1994, s. 
42. 
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yasak<;1 denirdi. Aga boliiklerinden hizmetini bitirenler genellikle boliikba§Ihga; 
yayaba§Ilardan bu gorevi bitirenler ise segban, zagarCI ve solakhga terfi ederlerdi 
5
• 
Kulluklardan vergi toplamak; kulluk gorevi isteyenleri kethiida ile gorii§tiirmek; bu 
goreve laYik olup olmad1gm1; oda hizmetinde bulunup bulunmad1gm1 ara§tlrmak 
sara<;ba§mm i§iydi. Kul kethiidas1 sefere <;1karsa, miihrii bunda durur, vekaleti sa-
ra<;ba§I iistlenirdi. 
Yeni<;eri orta ve boliik kumandanlan olan <;orbacllar s1k s1k kulluklan tefti§ 
ederlerdi. istanbul'daki kulluklar daha ziyade Biiyiikkaraman, Kii<;iikkaraman ve 
Hocapa§a gibi bulunduklan semtin, bazen de kulluk<;ularm bagh oldugu askeri bir-
ligin ad1yla amhrd1. Galata asesba§Ihku. Bir yerde kulluk te§kili, o yore halkmm is-
tegine bagh idF. 
Yukanda amlan kulluklar dogrudan yeni<;eri agasma; Kumkap1, AyakaplSl, Ya-
hudi Mahallesi, Balat ile Fener semtleri i<;indeki ve di§mdaki, Eyiip ve Edirnekap1' -
daki kulluklar dogrudan kethiida beye baghyd1. Fatih'teki Sarma§Ik ve Vefa'daki 
Giimriik (bugiinkii Karagiimriik) 'te bulunan kulluklar ise segbanba§Iya baghyd1. 
Yeni<;eri katibine bagh kulluklar da vard1. Bu yiiksek riitbeli zabitler buralardan 
muayyen miktarda aidat ahrlard1. Kulluklara, bagh olduklan orta veya boliiklerden 
her sabah <;orba giderdi 8• 
istanbul dahilindeki mahkemelerin kulluk hizmetleri muhz1r agaya bagh olup, 
kul kethiidas1 ona kan§mazd19• 
Onceleri, bir nevi sivil gorev olan kulluk hizmeti tecriibeli ve kldemli yeni<;eri -
lere tevcih edilirken, XVII. yiizYil ba§lanndan itibaren parayla ahmp saulmaya ba§-
lami§t1r10. Kulluk<;ular ve yasakplar gorev yapuklar1 yore halklndan muayyen mik-
tarda iicret al1rlardL Bu gorevin adeta apk arturma ve rii§vetle satl§mm ba§lama-
smdan sonra, verdigi paraYI fazlas1yla pkartmak isteyenler halka zulmederler, bu 
da baz1 sosyal patlamalara yol a<;ard1. Merkezdeki kulluklarda onceleri hirer iki§er 
kulluk<;u varken, XVII. as1rda bu saYilO'a, 13'e pkm1§; bunlann da her birisinin fi-
yau otuz k1rk aluna yiikselmi§tir. Bu yiiksek meblag1 verip kullugu alanlar sudan 
bahanelerle halkl soyarlar, <;e§itli serke§likler yaparlard1. Onceleri tecriibeli, ya§h ve 
diiriist yeni<;erilere verilen bu hizmetin ehil olmayan ellere dii§mesi iizerine tedbir-
ler ahnmasm1 one siiren Kawinin-i Yeni{:eriyan miiellifi, eskiden oldugu gibi bu go-
revin tekrar kldemli yeni<;erilere verilmesini ve satl§lann onlenmesini, boylece hal -
km ezilmesinin online ge<;ilecegini, buralara yapllan tayinlerin ba§<;aVU§, kul ket-
hiidasl, segbanba§I ve yeni<;eri katibince mutlaka denetlenmesini teklif etmektedir. 
5 
Aym eser, vr. 49b-50a. 
7 Aym eser, 96b. 
8 Mouredgea D'Ohsson, Tableau general de l'Empire Ottoman, Paris, 1824, VII, 348. 
9 Mebde-i Kanun-1 Yeni~eri, vr. 91b. 
10 Aym eser, vr. 49b. 
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Aynca kulluga verilen yenic;:erilerin esame ve bolukleri daha once mutlaka kulluk 
defterine yazthrken, XVII. astrdan i tibaren bunun yapllmadtgt anla~llmaktadtr11 • 
Yenic;:eri agasma bagh eski kulluklann nerelerde bulundugunu tespit etmek 
mumkun degilse de, II. Bayezid doneminden kalma bir su yollan haritasmdan, sur 
ic;:i istanbul'unun yansma yakm kulluklan belirlenebilmektedir12 • Bu haritadan, 
Edirnekapt Hamam1 kar~tsmda, Karagumruk'te, Fatih Camii avlusunun kuzeybau 
ko~esinde, Fatih semtindeki Atpazan civannda, Zeyrek Camii kar~1smda, Tavukpa-
zan'nda, Sarac;:hane ba~mdaki Tezgahplar Camii kar~tsmda, Nuruosmaniye Cami-
i'nin Cagaloglu tarafmdaki kap1s1 kar~1smda, Bayezid'deki Simke~hane kar~tsmda, 
Bayezid Meydam'mn ortasmda ve Bahc;:ekapt'da hirer kulluk binalanmn bulun-
dugu ogrenilmektedir. Ayrtca butun Sur kaptlannda da mutlaka kulluklar bulunur 
ve burada gorevli kullukc;:ulara yasakp denirdi. Evliya <;:elebi'ye gore istanbul'da 87 
kulluk vardt 13 • XVII. yiizytlda Bahkpazan ile Yemi~ iskelesi'nde bulunan <;:ardak 
kulluklan unluydu. Bunlardan birincisi 1677 yllmda Matbah-1 Amire a~planyla ye-
nic;:eriler arasmda buyiik bir kavgaya sahne olmu~tu 14• <;:ardak Kullugu'nun ozelligi, 
suc;:lu yenic;:erilerin buraya getirilip buramn c;:orbaC1Sl tarafmdan cezalandmlacak-
lan Rum eli Hisan 'na sevkedilmeleridir 15• 
<;:e~itli gorevleri bulunan kulluklann yapttgt i~e tipik bir ornek XVIII. yiizyll 
ba§lannda cereyan euni§tir. Kadtrgalimam semtinde bulunan Mehmed Pa§a Tek-
kesi ve aym zamanda hunkar §eyhi olan Manevi Efendi, bir sure once olen Yedikule 
dizdannm biraz mah bulunan dul zevcesiyle evlenmi~, fakat birkac;: ay sonra bir 
gece bu kadm da olmu~tiir. Ertesi sabah seher vakti tabut ic;:inde mezarhga goturu-
lurken, kendisini iyi tamyan kom§ulanndan birinin, "bu ak§am bu hatunu sag btra-
klp giuni~tim . Galiba §Uphesi var idi, beni yalmz btrakma diye yalvarmt~U" diyerek 
durumu Topkap1 semtindeki kulluk c;:orbactsma gidip, "~u meyyiti mezara komasm-
lar, sonra nedamet c;:ekersiz" §eklinde §ikayette bulunmu§tur. Durum istanbul kay-
makamma yanstml§ ve tahkik ic;:in bir yetkili ile bir naib tayin edilmi§tir. Daha sonra 
tabut aplmt~Ur. Meryem admdaki bu kadm cesedi bogazmda ip yaras1, ba§mda 
darb izleri, ellerinin uzeri yara ve berelerle kaph, burnu ytrulmt§, sac;:lar1 c;:ozulme-
yip mutad uzere kefenlenmemi~ halde gorulmii§tiir. Vaziyet Manevi Efendi'den so-
rulunca, "bunu kim yapmt~? Benim haberim yokdur. Ben dahi §ikayetc;:iyim" diye-
rek inkar euni§tir. Fakat §eyhin halve davrant§lart mahalle sakinlerince soru§turu-
lunca, iyi olmadtgl ogrenilmi§ ve Manevi Efendi hapse konulmu§tUr. Fakat 0 Strada 
hastalantp olunce dava kapanml~Ur1 6. 
!! Aym eser, vr. 50b-52b. 
12 A. Siiheyl Unver, "istanbul'da Yenir;eri Kulluklan", Tarih Diinyasi, II/18 (31 Arahk 1950), s. 781-
782. 
13 Seyahatmime (n~r. Orhan S. Giikyay), istanbul, 1995, I, 48. 
14 Abdurrahman Abdi Pa~a. Vekayiname (haz. Fahri <;:etin Derin), ist. Univ. Sosyal Bilimler 
Enstitiisii Basilmami~ Doktora Tezi, istanbul, 1993, s.408. 
15 ismail Hakki Uzunr;ar~1h, Osmanli Devleti Te$kilatmdan Kapukulu Ocaklari, Ankara, 1943, I, 
357. 
16 Defterdar San Mehmed P~a. Ziibde-i Vekayiat, Tahlil ve Metin (haz. Abdiilkadir 6zcan), 
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Burada nazara vermek istedigim, o }'lllarda mahalle kullugunun nastl bir gorev 
iistlendigini gostermektir. Ttp tarihini ilgilendirmesi gereken husus ise gerekti-
ginde bir meselenin halli i~in tabutun hatta mezann a~tlmast, adeta giiniimiiz 
otopsisine benzer bir incelemenin yaptlmastdtr. Yine aym astrda hakkmda oliim 
fermam ~1kan Yeni~eri Agas1 Eginli Mehmed Aga'nm ktyafet degi§tirerek 
Eminonii'nden Uskiidar'a ge~meye ~ah§trken, ka}'lk~thk yapan bir yeni~erinin 
te§hisi iizerine, kulluk ~orbaclSl tarafmdan yakalanmasl ise, daha once kendisine 
bagh bu kurumlarm fonksiyonu hakkmda fikir verebilecek niteliktedir 17• 
istanbul'daki kulluklarm yerlerini gosteren ikinci beige 1810 }'llma aittir. Bu 
belgeye gore, istanbul'daki kulluklann bulunduklar1 yerler a§agtdadtr18• 
Cibali, Ayazmakap1S1, Ayvansaray, Yenikapt, Bahkpazan, Ayasofya-i Kebir 
(Biiyiik Aya_sofya), Aci~e§me, Latifpa§a, Kapamdakik (Unkapam), Edirnekap1, 
Topkap1, MevlevihanekaplSl, Silivrikap1, LankakaplSl, Samatyakapisi, Yedikuleka-
p1S1, Zindankap1, <;:ardakkaplSI, Sultanselim, Mercan, Hahctlar ko§kii, Yedikule Ta-
bakhanesi, Kocamustafapa§a, Altimermer, Yenibah~e, Avratpazan, Atikalipa§a, Ka-
ragiimriik, Salmatomruk, Kadi~e§mesi, Sara~hane, Macuncu, Haskoy, Galata, Us-
kiidar, Sangiizel, Parmakkapt, Atpazan, Eyiip, Altmt§birkapisi, Doksanbe§kapisi, 
Ktrkdortkaptsi, Elliikikapisi, EllialukaplSI, ikincikap1 ve Onii~iinciikap1. 
Bu listeden, esnafm yogun olarak bulundugu ve halkm kalabal1k oldugu semt-
lerde daha ~ok kulluk tesis edildigi goriilmektedir. Aynca Sur kaptlannda biiyiik 
kulluklann bulundugu dikkati ~ekmektedir. Burada gorevli kulluk~ular yasak~1 
veya degnek~i diye de amhrd1. Bir kulluk ~orbaosmm nezaretindeki bu kulluklar-
daki nefer Sa}'ISI, kullugun bulundugu yerin onemine veya kalabahkl1gma gore de-
gi§irdi. Amlan semt isimlerinin bir~ogu giiniimiizde hala ya§amakta ise de, yeni~e­
rilikle alakas1 olanlar, ocak kaldmhrken, yeni~eriligi haurlatan her §eyin kullamm1 
da yasakland1gmdan, degi§tirilmi§tir. Mesela bunlardan Altmi§birkapisi'ndaki kul-
luk yeni Fevziye Caddesi'nin; Kirkdortkaptst'ndaki kulluk ise <;:ukur~e§me'den Es-
kiodalar'a giden yolun ba§mda idi19• 
Kulluk~u zabitleri resmi giinlerde ocak libas1, normal giinlerde ise ba§lanna 
kalafat denilen astars1z kavuk, bunun aluna mintan ve §alvar giyerler, ku§aklannda 
bt~ak ta§Irlardi. Kulluk ~avu§lan ve ~orbactlar ise kaftan yerine dalarna, bunun al-
una da yine min tan ve §alvar giyerler; ku§aklarmda ise tutanaklan yazmak i~in divit 
ta§Irlardi. 
Ger~ek anlamda yenile§melerin ba§lad1g1 XIX. yiiz}'llda asayi§ meselesi de ele 
ahnmi§ ve ~agda§ kolluk kuwetlerinin te§kili yolunda ciddi ve kaho adtmlar aul-
mt§tir. 1826 }'lhnda Yeni~eri Ocag1'nm kaldmlmasmm ardmdan istanbul'un asayi§i 
17 Aym eser, s. 413 vd. 
18 Ba~bakanhk Osmanh Ar~ivi, Cevdet-Belediye, nr.l729. 
19 Unver, Gost. Yer. 
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yeni te~kil edilen Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'ye verilmi~ ve giivenlik i~le : 
bu ardunun en biiyiik kumandam alan seraskere baglanmi§1Jr. Kaldmlan eski Y' 
ni<;:eri kulluklannm yerine bu defa yeni ardunun kalluk kuvvetlerinin mekanla1 
alarak karakallar yer almaya b~lam1~1Jr. 
Evvela 14 Zilhicce 1241 (20 Temmuz 1826 tarihinde Asakir-i Mansure-i Mt 
hammediyye'nin kalluk hizmetleriyle ilgili bir talimname hazirlandi. Bu yonetm( 
lige 20 gore, istanbul'un semt semt muhafazas1 i<;:in ilk etapta 800 askere ihtiya 
vard1. Bunlar nobetle§e alarak gorev yapacaklar ve 24 saatte bir degi~tirileceklerd 
Kalluklarda gorevli askerler sekiz yiizba§mm emri alunda alacaklardi . Nobeti gele 
yiizba~Iiar, ikindi vakti ak§am yemegini yiyip ertesi giinii sabahleyin verilecek e1 
meklerini ve kendilerine ait askerleri yanlarma alarak nobete gireceklerdi. 
Nobete pki~m da bir diizen i<;:erisinde alacag1 dikkati <;:ekmektedir. Talimm 
meye gore, yiizba~Ilar askerleriyle birlikte Seraskerlik'ten banda e§liginde pkacal 
Jar, fakat askeri miizik di§arida kesilecek; varacag1 kalluga ii<;: be~ ad1m kala tekra 
ba~layacaku. Kalluklar bulundugu yerin onemine gore ana ve tali diye ikiye aynl< 
cak; ana kalluklardan yap1lacak dag11Jm kii<;:iik riitbeli subaylar ve anba~Iiarla ge1 
<;:ekle~tirilecekti . Gorevi biten askerlerin yiizba~Ilar tarafmdan taplanmasi da yin 
trampet <;:almarak yapiiacaku. Subaylar nobet<;:i askerlere yonetmelik d1~mda emi 
veremeyecek, neferler de sarumluluklan alundaki mahalle ve <;:ar~Iian gozetlemed· 
ozen gostereceklerdi. Gar~I, pazar ve mahallelerde bir kavga alsa, saldmya ugraya1 
ki~inin ~ikayeti iizerine sald1rgan, nobet<;:i askerler tarafmdan yakalanacaku. Hadis• 
kii<;:iik ve kavga zarars1z ise, yiizba§I iki taraf1 ban§1Jrmaya <;:ah§acak1J. Aralan bulu 
nursa sahverilecekler, bulunmazsa her iki taraf binba§Iya gonderilecek, a da du 
rumu Seraskerlige bildirecekti. 
Adam oldiirme, silahla vurma, hirsizhk ve Irza tecaviiz gibi su<;:lan i~leyenlerc 
miidahale edilecekti. Silaha davrananlara, bi<;:ak <;:ekip ka<;:mak isteyenlere teslin 
almalan soylenecek, dinlemezlerse once tiifek siingiisiiyle, ba~anh alunamazs; 
kur~un atarak durdurulmaya <;:ah~Iiacaklardi. Ka<;:anlar yakalanmcaya kadar kavala 
nacak, tutulduktan sanra binba§I aracihgiyla Seraskerlige sevk edileceklerdi. 
Bir evde fuhu~ yapiidigi yalunda §ikayet alursa, mahalle imam1 tarafmdar 
~iipheli ev bas1lacak ve failler Seraskerlige gonderileceklerdi. 
Bir kimseden kalluk harCI veya bir b~ka adla, gerek yiizba~I ve oteki subaylar 
gerekse neferler tarafmdan para ahnmas1; ~er'-i §erife ve kanuna ayk1n harekew 
bulunanlar derhallaYik alduklan cezalara <;:arpnnlacaklard1. 
Binba~Ilar da nobetle~e alarak maiyetlerinde 50-60 kadar neferle gece giindib 
devriye gezip kalluklardaki zabit ve neferleri denetleyecekler ve herhangi bir yanh~ 
hgm vuku bulmamasma ozen gostereceklerdi. Bunun i<;:in de binb~I ve oteki su 
baylarda kalluk talimnamesinin hirer sureti bulunacaku. 
20 B~bakanhk Osmanlt Ar§ivi, Kanunmime-i Askeri Defterleri, nr. 1, s. 1-3. 
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ilk etapta 800 askere ihtiyay 
bir degi§tirileceklerdi. 
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iic;: be§ ad1m kala tekrar 
ve tali diye ikiye aynla-
ve onba§tlarla ger-
toplanmas1 da yine 
yiinetmelik d1§mda emir 
ve c;:ar§tlan gozetlemede 
olsa, saldmya ugrayan 
yakalanacaku. Hadise 
~ah§acaku. Aralan bulu-
giinderilecek, o da du-




ve oteki subaylar, 
aykm harekette 
neferle gece giinduz 
herhangi bir yanh§-
binba§1 ve oteki su-
iLK KARAKOL TESKiLATININ KURULMASI 1759 
20 Temmuz 1826 tarihli bu ilk kolluk defterine gore istanbul'daki karakol 
hizmetlerinin dagtl1m1 a§ag1daki gibiydi: 
Bahyekap1'daki kollukta bir yiizba§1, iki onba§1; Ba§eski kollugunda bir onba§1; 
Gobekta§1'nda bir mulaz1m-1 evvel ile bir onba§1; Bahkpazan'nda bir yaVU§ ile bir 
onba§1; Zindankap1'da miilaz1m-1 sani ile bir onba~1; (;ardak'ta bir alemdar ile iki 
onba§1; Ayazma'da bir onba§1; Odunkap1s1'nda bir onba§1 kumandasmda olmak 
uzere top lam 100 Mansure askeri go rev yapacaku. 
Unkapam'ndaki ana kollukta bir yiizba§mm emrinde iki onba§1; Cibali'de bir 
onba§1; Baba Kap1s1'nda (Baba Cafer olmah) bir yaVU§, bir onba§1; Cibali yam kap1-
smda bir onba§1; FenerkaplSl'nda bir miilaz1m-1 evvel, bir onba§1; Fener d1§mdaki 
Ba§eski kollugunda bir miilaz1m-1 sani ile bir onba§1; Tufenkhane'de bir alemdar ile 
bir onba§mm kumandasmda toplam 100 asker gorevyapacaku. 
Balat'taki ana kollukta bir yiizba§1ya bagh olarak iki onba§1; Balat haricinde bir 
onba§1; Ayvansaray'da bir yaVU§, bir onba§1; Egrikap1'da bir alemdar ile bir onba§1; 
Edirnekap1'da bir miilaz1m-1 evvel ile bir onba§1; Salmatomruk'ta bir miilaz1m-1 sani 
ile bir onba§1; Ba§eski kollugunda bir onba§1; Tekfursarayt'nda bir onba§1; (;ar§am-
ba'da bir onba§mm emrinde olarak toplam 100 Mansure neferi yah§acaku. 
Topkap1'daki kollukta mulaz1m-1 evvel ve bir onba§1; MevlevihanekaplSl'nda bir 
onba§1; Silivrikap1'da bir yaVU§ ve bir onba§1; Yedikule'deki ana kollukta yiizba§1 ve 
iki onba§1; Salhane haricinde bir onba§1; Narhkap1'da bir onba§1; Samatya'da mula-
Z1m-1 sani ve iki onba§1; Samatya d1§1llda bir alemdar ile bir onba§1 olmak uzere top-
lam 100 asker bulunacaku. 
LankakaplSl'ndaki kollukta yiizba§1ya bagh olarak bir onba§1; Davudpa§a'da bir 
onba§1; haricinde bir onba§1; Kumkap1'da bir mulaz1m-1 evvel ve bir onba§1; hari-
cinde mulaz1m-1 sani ve bir onba§1; Aksaray'da bir alemdar ve iki onba§1; Avratpaza-
n'nda bir yaVU§ ve bir onba§1; Darphane'de iki onba§mm emrinde toplam 100 asker 
hizmet yapacaku. 
Tahtakale'de mulaz1m-1 evvel ve iki onba§1; Mercan'da mulaz1m-1 sani ve bir 
onba§1; Parmakkap1'da alemdar ve bir onba§1; Atpazan'ndaki ana kollukta yiizba§1 
ve Uy onba§1; Vefa'da bir yaVU§ ve iki onba§1; Tiryaki (;ar§1s1'nda bir onba§1 emrinde 
olarak toplam 100; (;ar§1 (Kapahyar§1) iyinde ise be§ onba§mm emrinde toplam 50 
Mansure askeri gorev yapacaku. 
Fatih'te mulaz1m-1 evvel ve iki onba§1mn; Kad1 (;e§mesi'nde miilaz1m-1 evvel ve 
bir onba§1mn; (;1ry1r'da bir onba§1mn; Kiiyiikmustafapa§a'da mulaz1m-1 sani ve bir 
onba§mm; Kuyukpazar'da bir onba§1mn; Sarayhane'de alemdar ve bir onba§1mn; 
Sanguzel'de bir onba§1mn; Eskialipa§a'da bir yaVU§ ve bir onba§mm emrinde top-
lam 100 asker bulunacaku. 
Kocamustafapa§a'daki ana kollukta bir yiizba§1 ile iki onba§1mn; Hekimoglu-
alipa§a semtinde mulaz1m-1 evvel ve bir onba§1mn; Macuncu'da mulaz1m-1 sani ve 
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bir onba~mm; ~ehremini'nde bir alemdar ve bir onba~1mn; Yenibah<;e'de ve Latif-
pa~a'da birer onba~mm; Hahcllarko§kii'nde iki onba~mm ve Karagiimriik'teki on-
ba~Imn emrinde olarak toplam 100; biitiin kolluklarda ise cem'an 750 Mansure 
askeri go rev yapacaku. 
29 Rebiiilahn 1242 (30 Kas1m 1826) tarihinde Asakir-i Mansure-i Muhamme-
diyye Seraskeri Aga Hiiseyin Pa§a ile aym te~kilaun nazm Saib Efendi'nin takrirle-
riyle karakol talimnamesinde kii<;iik bir degi§iklik yap1lmi~tlr. Buna gore, istanbul'-
daki Mansure askerlerinden zabitleriyle birlikte her gun nobetle~e olarak kolluk-
larda, Ba.blali'de ve oteki mahallerde istihdam edilmekte olan 500 neferden ba~ka, 
mevcut sekiz tertibden ikisi Karadeniz Bogaz1 muhafazasmda; biri Uskiidar'da; ka-
lan dort tertib ise mezkur askerlerle nobetle§e olarak kolluk hizmetlerini ifa ede-
cek; bir tertib de Akdeniz Bogaz1 muhafazasmda, bir ba~ka tertib ise Egriboz tara-
fmda gorevlendirilecekti. Bu bak1mdan halen iki tertib Mansure askeri ile istanbul' 
da nobetle~e olarak kolluklarda ve Seraskerlikte karakol hizmetlerinde istihdam 
olunmalannda zorluk ve s1kmt1 <;ekileceginden, ta§radan celbi istenen askerlerin 
gelmesine kadar haftada iki defa pazartesi ve peqembe giinleri degi~tirilecekler; 
yemekleri hususunda kolayhk olmasl i<;in, yalmz ekmekleri verilerek oteki taymla-
nnm kar~1hgmm nakit olarak ellerine verilmesi kararla§tlnlmi~tlr. Bu tarihten iti· 
baren taym bedeli olarak kendilerine 14'er para verilmesi uygun goriilmii~tiir. 
Sonu<; olarak, Yeni<;eri Ocag1'mn ilgasmdan hemen sonra kurulan kolluk te~ki­
lau k1sa surede geli~mi~ ve boylece modern manada ilk karakollar ortaya <;lkiDVjtlL 
Gerek Asakir-i Mansure-i Muhammediyye ve gerek 1834 Yihndan itibaren bu ordu 
nun yedek kuweti olarak kurulan Redifbirlikleri 1846 Yihnda Zaptiye Mii~irligi ku-
ruluncaya kadar asayi§ ve zab1ta i~lerini de iistlenmi§lerdir. istanbul ~ehrinin Sur 
dahili Mansure askerlerinin; Kas1mpa~a ve Eyiip'e kadar uzanan Hali<; sahilleri 
Bahriye askerlerinin; Uskiidar ve Bogazi<;i'nin Anadolu kiYilan ile Kad1koy ve Ada 
lar Hassa askerlerinin; Galata ve Beyoglu semtleri ile Bogaz'm Rumeli kiYilanmn 
giivenligi ise eskiden oldugu gibi Top<;u askerlerinin sorumluluguna verilmi§tir. 
Onceleri Selimiye, Tophane, Taksim ve Kalyoncu kl~lalannda oturan bu gorevliler 
i<;in 1831 Yihndan itibaren istanbul'un <;e~itli yerlerinde karakolhane ad1yla daha 
kii<;iik fakat miistakil binalar yapllmaya ba§lanmi~tlr. Bu binalardan kargir olanlar-
dan bazlSl giiniimiize ula~m1~t1r. istanbul'da bulunan en eski karakol binas1 1835 YI-
hrdan kalma olup Otak<;Ilar'da bulunmaktad1r. En ge<; ornek ise 1921'den kalma 
Eyiip karakoludur. 
1846'da kurulan Zaptiye Mii§irligi 1879'da nezarete <;evrilmi~; 1881'de istanbul 
Polis Miidiirliigii'ne bagh dort adet polis dairesi te~kil edilmi~tir 21 • 1909 Yihnda 
Emniyet-i Umumiyye Miidiirliigii ad1yla Dahiliye Naz1rhg1'na baglanan i<; giivenlik 
i~leri zamanla iilke sathma yaygmla~tlnlmi~tlr. Yine aym sene i<;inde aplan ilk polis 
okulunun saYISI zamanla artm1~t1r. Karakolhanelere sadece karakol denilmeye ba§-
lanmi~ ve zaman i<;erisinde bunlann istinad, ileri, Nizamiye,Jandarma ve Sm1r ka-
rakolu gibi tiirleri ortaya pkm1~t1r. 
21 Halim Alyot, Tiirkiye'de Zablta, Ankara, 1947, s. 182-183. 
